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)1NCELADAS 
Fiesta en el hospital 
Ayer, en un hos;>ital 
de niños, sobre un estraéfo, 
unas cuantas estrellitos 
infantiles trabajaron 
para aliviar el dolor 
de sus pequeños hermanos. 
Había una niña ciega. 
• Nada vi6; mas, sin embargo, 
fué la que más aplaudía 
con las rosas de sus manos •.• 
(Lector, perdono; no puedo 
escribir ... ¡Estoy llorando!} 
M. ALONSO SOMERA -AAo 111 .. 3.• unfe • VAlfNCrA, LUNES 21 DI t..iOVliMBRE DE 1938 • Número t3l 
El pueblo se ¿Qué prepar_an en 
París los senores 
pregunta: quesereuh.enel23? 
Y .. t h::ce ctos a-io.t q?Ui a :mt,.c~ lo que con-~·aerába11;ps- jmvos.ble. No:ntrc.~. como dlia "1':L Soci:zlista". tentamos a 
Durruti "por -mentor de arro-
garuia,, y de temeridades". Era 
"la r.nc-:mc!C'Íún ac la aventura 
hc1uka. Habin 11aci.do pura lit 
SIGNIFICACION 
POLITICA DE DURRUTI 
tempestuosa v rom.{i cie br<.1vto 
h.ombre de acclón. l•'a71ta que no 
era md~ que el rumor de las .~os­
pcc1ta.s da cua~o liabfa hecho y 
podla hacer en un mundo 11a-
bttado ~r liiiputtcmses de la 
moral. Fama alac!a de con"De1"-
sacfones de ccritcnarc: y n.iles 
de polizontes. que llevaban du-
rar.te a.'!os su ftclta en la car-
tera, y no se atrevían a dete-
nerle cuando la cas11aliclad les 
proporc'u:maba ocastón ae 1ia-
cerlo ... 
Lo que habfa (¿echo... Sólo 
quien nace e1i el so:ar de Cor-
l és 11 d.c Pizarra, de Oouendo 'JI 
<le Valdivia, de P011ce de León 
o de Sebastián de Bela?cázar; 
sóln quien tiene en sus vcuas 
sangre tan vital u 11.erol.ca como 
la q-ue luz;ieron los mds osados 
adalides de la raza ibérica, pue-
de hacer tanto cuanto hfzo Bue-
naventura Durrnti. Grande e., el 
espíritu de la ESPUJla que nace 
del trabajo !fbre JI de la sangre 
derramada; pero no tanto que 
ptteia recibir, sfn vacUar, la tui-
rracfón de las temeridades be-
lrv:ha., y la s<!nyre en las r-enr ..:~ 
le cu11lab.t tr!:J.1Lfos. Bajo todos 
los c1e!os. s!t v·ai•ta seg1¡ra 1lolló 
t-estloios de t'ra:?fa, s11 numo 
f:!rr'!a domó ¡:¡cl.yros, ~'1t i1aauZ-
11ac'~ co11etlJfó a1idc:ctas y su 
11e.~ho fué tti:a prtJa d€c1dida. 
imp:•lsada 7>0r 1u1. ccra??11 len 
flelicroso 11 tan grancle como el 
h~nmo d1~ todas Las 1·ebcTdfas. ;==:=:=:=:=:=:::=::=;:=:=:~:=;::=::=:=:=:=::;:;:~=.::=;=.:=:=:::.;=:::;:=:::=:=:::;:::=::=::; 
Cor.o~;iJ la cérccl. l(l c.rpatria-
ció"n. el destieTTD: se r>:ó sin tra-
baja y tuvo su testa a!<iv::z bajo 
la r>ena rlc muerte; C1lJ.::"ó c.:rt· 
chr.· mares y se cs'.:omUó e-n H-
dD$ (! .' brc;'!!tS: las balas rill:UJ ·-
ron ·,., 'lcTw~ L~ces su slll!eta fl I · 
llar1L, lo r.1t.•mo en la cc,:;:c-
tr'.a n7ana 1ic las Cit!daclcs c¡~e 
en l';S horL:::mtcs fra:ioro•os y 
J1t,•fD3 (},r las batalles e;z camno 
ai.:it?T!o... • 
Y de torws los trances t'olvió 
~11r'.enl.e 11 s::ncillo, cor' la Luz 
ae la. iic;orta eu. s:1s oios i:erdcs 
r 1.1 t•o:: d~ opttmi~mo en sus 
lab:os c:ncrptcos y prietos. La lc.-
11c:1cI:z, 11::zra e-Scoztarle. enanw-
rada d:: ~l, ::e Tlfzo su sombra. 
Y, tanto vara iletractarlr. cuanto 
11c•ra cna1tccerle. tndo el mundo 
hut.o efe co11tor con su 1ar.u1 
::::::::: 
AUR'tS POPULARES 
El PUBLICO FRENTE 
A NUESTROS BAL-
C 0 NE S 
a Y~'1 y hoy rrandes grtt: l>08 de liombrca, mu-j~res y Joveneit .se pa-
rD..,an ante ll\l.Cttros 
• balcon.e.; para. con-
~p!ar y leer el ¡;ran verso 
~ .• ~!-redes ha dedicado a 
genial e · inolvldal>le 
Bllena<ehtura. Du1Tut.1. 
e ~ ro:-:nidable lienzo, en el • 
llal está.u c11crltas las estrofas, 
:11de a lo. largo de ln fach:lda 
tn~t un sunbolli1mo slngular-
e e mara\1lloso. El aire ba-..:11 Que tan nnorme c112dro se 
tl'a.o'*7· J acite con un vlt:or ex-
lte•dr ..nnrto. ha e 1 en d o que 
Cl1.ÍÍe e ll'!joa, a lo ltu·i.ro tte la 
lile . :te vea. Y adtnh:e, pre- . 
au:1:: J eoumueva lo quei~ con 
tanto P<>Pulares. es todo un 
de 1 ª la r>erMOnaHdad viril ~stro hé~c: Durrutl. -
.. a Juan, Julián, Jesús y Cartas .... - , compan1a 
do~~~v~ii~;;:;~ LA DtGi'UDAD NECE-!!Oclulista, e::tc..• 
ner motivo de de.render-
sc contra individuos o 
:sectores que quieren 
a.busaT desde la parte 
que les e<>rre~ponde en 
l.\ dirtceión l'OnJunta: 
1lcl espiritu de digna 
con\iveneia que anima a 
los demás. 
clias, ¡¡na carta SARJA EN LA PO'LI reil'indirar.do ~u dlgni- · '\ • . · -
dad de ~1whl!lsta, en la , 
cual, con palabras :;en- TICA ANTIFASCISTA das hace efo;;fos 'le la 
libertad Integra, caya 
defenss rontra las ene-
Al hablar de un caso 
(!Ue nos afecta só!o in-
nti:os supone como C1Ul- , • 
<lidón ]n'cvl:\ su d~rensa contra algunos falsos 
amigos. Dice Que viene aguantando, b:Íce tiempo, 
la indignidad que hacen sufrir a los IuchadorPs 
sinceros lo8 "_!lbanta~sfas de la rucrra''. Pern "rl 
caso del comisario que tú conoces ha colmado Ja 
medida .•. Yo te asei;ttro Que transt:ir es una. in-
dignida1l". 
1t f-;;· rr .... 1 ~a..-.-.n-~ ....1.·!tf.f'J'!rOLt..IJ. t · T\• 1 J]. 
~ & ~ , l i .' .~ , • 1 • 1 n ._. s"t 11 l 11 \ .l J 1 l • ~ 1 J 
;1111 t ,, ... ,r.,r ~ t .•t 1. ' Jl ... ~~·~1 1 1 d .~ ... A 
rr r 1 ~...t .• .n.. ~-l- 1-' L.> e 11 ta lll·' ••.t.-. 1 u " 
'I ! '· ~~I .• 1,;o rJ Jt l.' u·,~ s 1 '.t l l 1. & d •. !t 
í t '7 1 . • 1JJll1·Ji.l,·Jt t , H ha.L1í• 
1 l'· • l ~ 1 ... t '·t .. : 1 •. i., u '> d '· 1 r ·~ ~ . l 1 
rt i o r ' o " } 1 j t 1 i i_.J'' ! u! ) 1 í i'f 'l1 ¡.H. L .ff ! ~ r 1 ~ t.iV ~ ~-. si ~~ '.•it 
. ; ¡· ' k s • t • ¡ • (' ~ .& !í.. 1 ~ ' J ' a J ' ' e 
, 1. 1, t , • , 1 lJtl. if ., l • r t 1 \ • > \ • ' , :-.. f • ; a '~. 1 ~ • 1 .. · • • •20~l'J'"1-~· ·1 :..'t"' 1l1 1r._..1~.,. •. --·~.s.. ~l• 
. , l : J l 1 ; : Si b!lblera t-enüfo que sufrir un 
comp~ero nuestro e11ta indi~fdad, no faltada 
quien dijera que nuestra prote!ta 8e fuot'lamenta 
en dhcrepanclas polfticas o fdeolóciru; flUC de.-
feadeP.MS 11n seetor -el nuestro-- eontra ua r~ 
pre•ntante aat~tie? iel antltaseisme en ¡ene-
xal. Tal C9mo se prodncen los becheil, es fono-
ao admitir a todos que el antifl\sclrn10 en rene-
ral, aun con la mejor Toluntad. de orranb:ar bien 
'" propio ré¡imen libre y democrAtlco, puelk te-
tHr~ctamente. y cuya s11-
lación satisfactoria esperamos de un momento a 
otro. no perseguimos otro fin que destacar su va-
lor i,imbóllco: de demostración ejem,lnr de Is 
autodefensa JegiUma del antifascismo contra 
quienes cometen abufos en su nombre. Vemos en 
las protes".as defensivas diarias de la Prensa so-
cialista una justificación de afirmaciones que ve-
nimos haclenüo desde hacp meses. Cuando hace 
algún tiempo, en un informe elevac!o al Gobier-
no, la F. A. l. ha apuntaclo el ot·igen d~ los ms-
les, cuya consecoencia, entre otras, es el conflic-
to actual, hnbia quien lan1.ó pñblicam'!nte la in-
sinnadón 11.ue Ja F. A. J. que1·ía arr~mcter:c;c con-
tl·a la imititución del Co,uisariado como $al. Los 
camaradas ~ociaUstas, qa.e tienen moUvo para sa-
ber qne sólo nos guiaba el 11ro1"lsito de ayudar at 
antifa~clsmo en gcn,.ral, ¿por 11.11é no Ii1vaowrou 
. entonees s11 voz en deCensa de nac;str~ dlJnidad. 
que ers la dignidad antH'al!dsta! {)u2ndo hace 
u1eses en el Freate Po1H1lar pecllmos nnl\ orJanl-
zaeión má<1 eficiente de la colaboración de los 
sectores antiíasr!stas JMU3 .evitar c¡ne !:1Jccda le 
11oe hoy tanto ocupa a la Prensa soeialish, ;.J>or 
qué nos faltaba enton~s eJ a¡>oJo de este ~arlide 
que hoy nos da la razón! 
No tenemos laeonYcnlente en snlidark:uno~ 
eon la protesta de Don WenecsJso. La encontra-
mos jwttiíleadfslma. l"ero dando !a ímlca ir.terpre-
t:uión po3ible a la palabra "dJ:nidad", c¡uerem1>11 
gae !'.SI\ actitad se hai;a extftlsiva. BD sólo a Joit 
correli¡:ionarlos ch! 110 seetor, sino a todos euan-
tGll caf.IOs, euanc!o tenga 11ne mf'rir la dJrnidad c!e 
11• sector o de un hombre autif11.sd;ta. SI fl'ese 
e~ el re~'Ulbdo d•l cou1li!'tO rnrgido entr~ hom-
bre.-. de Is lamiJi!\ m:irxl'ita, fa causa antifascis-
ta saldría bene1lcio~a. 
LOS cuR:RINCHES FA se 1 s 'As CONFt~NSAN 
QUE MADRID ESTA CERCA, PE~O A LA VEZ LEJOS 
'lUe ?!eta e::iterP.. hl. Vnl<r<.ncta 
l>or e!:oos C:fas na dl!curr!co La Prensa !ncciosa apenas si ha Madrld. Ha sido un articulo de 
-.rt llnestrn c:i.Ue de la Paz tocado est.oa dfas el tema de Ma- Francisco Cossio, en el que se di-
drld como si cstu?léramos dentr.:i 
de él. Madrid silencioso, cnvue1\o 
en sol otofüi.J, como si esttl\1.~.>e 
dc.o;!crt:>. De tnrdc en tal'de un ca-
fionazo, y esto es lo único que dr• 
iata la guerra. So.-i estos o:>sccva-
Wr!os como m1a quilla pue!ita h::t-
cla Mndrld, "y scnttmcJ como el 
deseo de empujarla para llegar al 
mismo corazón dt> l:l clm'!o(I, tr.n 
p1·6rJma y tan rem-0ta." 
no ~2rla Y el11alcl!lrno valencia- drid. El r.c¡cuudo "'nlvers!ll'io de su ce textualmente: . 
ca-. ha rendido al poeta y al épica ddensa ha aflojado los lm "Vemos et cerro Gt:rabltas, y ca-
P~llo su dob1e adn!lrac~t'm. A pctua de los plumtfercs f114clstas o. minando hacia él, advertlmoa t'l 
~A f>" la de su rima v ... l·a- )la apretado la cerr.azOu de la cen- cambio raülcal que en el trail.'i-
Gtt Pro urruti, la de sn valcnt!a sura; pero el resultado ha s!do, en curso de un ano ha tenldo la ¡ue.-
l'od Dl~teo. uno u otro caso, el silencio t.t tor- rra en este !rente. Ahora se ca· 
IOllfndº ~ lo merece ~st.e gran no a la codiciada "liberac!ón" de mina P<>l" toda la línc.i de íuego 
ilroi? _e nue.m-a Espana. Madrid. por profundos trlncheron~s de tle-
lltt .~·~e.,!. Vall:'ncla que ha .Sln cmbari:o. en un perlódlcO de rra, y por ellos Uezan:cs hasta Jos 
i) ,.,~ ... r a I>Urrutl s1~ tri- V!'ll:ld )lliJ - "El Mor~ de Cast\ · ob;ervatorlos. Por IOft que. c·on 
ain1w1 !l .. :·-.. ~e ha hri.bhdo erto~ dfas c'e a:vucla del tttfrnet.ro, wm(l-; ~'.a-
P(1r~fo~ qn~ son. hirh:dab!~· 
mer.tl'. tofo un pocrr..11.-A. E 
neméritas del héroe perdido, Q'Ue 
puso el tesoro de sti ·vida en el 
tablero de todos los pel1(JTo.s 11 
volvió siempre, de la cncructfad<J 
de los riesgos, sin mas prol•c-
cho per.~ona1 que la satisfacción 
ele coronar con victoria las em-
presas. 
Y como siempre voll;fa, Ueoa-
mos a orcer que jamás lo per-
derlamos. Entre 11osotros ?nis-
mos empezaba a .~er tm mito: el 
Aq!Liles indómito de nttesf.ra re-
beldia. Como Aquiles caz,·ó. Pero 
muerto de herida más alta y 
mds honrosa. Muerto de cara al 
enemigo; 11rnerto en la tarea !iB 
dar valor -que es algo mcls qwt 
tenerlo--; muerto por llfta tor-
• peui de sti propi.J destino. Y 
cuando nos lo dfferon. no 10 cref-
mos. Hubimos de verlo, de clavar 
la vista en el l>oquete rofo de stL 
ancho tóraJ.', por dDnde se ftú 
Zcr leycncla de su i1iv11lnerabili-
dad 11 la sangre salió a dectrnos 
Za arenga que va 110 nos diría 
la metálica voz ·del ñcrrr..ano 
ejemplar, del caudillo que lo fut 
sin querer s'!rlo. 
J. G1'RC!A PRAPA5 
(Continu:u-á.) 
DESDE CARCAGENTE 
Acto en honor 
de Durruti 
.Aye~ se celebró el mitin or-
r.:1v1izad~ a la memorta de Bu3-
naventura Durrutl en el teatro 
Moderno de esta ciudad. 
Hablaron Antonio BellmU."lt, 
que presidió; Camilo Albert, Ro-
dríguez Vargaa y Oano Ruú. 
Los oradores cmalzaron ia 
figi:ra de~ Durrutt. enrauán<loia 
con los Pl'lncipalea acontecl-
m1ento¡ surgidos en estos llltl.-
mos tiempos en torno a las 11-
~rtades del pueblo. 
Se illzo una semblanza de ss 
valor y de AU ¡enJo, comparán-
<losele con nuestro Vlriat-0, .t 
héroe espaitol de la lucha n•-
man tina contra. los romanos. 
La ftgura de Dumt\l quedO 
bien resaltada, estimándose que 
el Clln<iillo popular pert.enece a 
t0<l11S por hnber roto su propia 
gran~eZ'l el marco de to.tos lo• 
pa rt.lr.ul:.i rl.smo:i. 
Fué glcs~da su cé!ebre frase 
ele ~uncia a to~ menos a.t 
tr!unfo de nuestras armas. allr· 
m~doa~ por los or:.idores que 
nnd!<! en al~lu~o hn pronu:1-
clado una i;entc:icia tan torml-
dt.!:ilc y veraz como él. -
El p{lbl!co apl:udió mcy ..::mo-
<''e>nndo. rubrl~nclo con S'.t a~n­
tL'lliento cuanto nuestros cor.1-
P:lft "·os oani!cstnron. 
El a.cio. que comenzó a las once 
de la i.r.a!l..ana. terminó a 1a 1'38 












u e r ta 
Esta mafiana, e. las onc.? 
treinta, la banda de muslca de 
la 28 División ha ejrcutado, en 
21 <flOviembre de 1938 
VIDA M U.N 1C1 PAL 
.:-K>T.A DE LA ALCALDIA de deetu:m;c en el departnmtn 
ue Suha:o1tas ,, Coucursos de la s~ti 
crclJlrfa municipal. · 
---
~ - • perfecta formación, "U>s hUos =:..:;_____ del pueblo", al ple de nuestra 
Recibimos una extensa 1101.a dr l 
Consejo mnnlcipnl, en la 1¡tw se 
expresa, por parte de este Jmpnlar 
organismo. Ja mejor disposidOn 
para facilttar a la población civil 
de Yalencia el aba:;tcc!miento de 
los nrt1culos a,11menticios indis-
pensables a sus necesidades. De 
acuerdo con d gobernador. al al-
calde hace todo cuanto a él com · 
pete para llegar a la normaliza-
ción de estos servicios de ventn y 
mercado. Reclama el concurso de 
los ciudadanos todos. para fa ma-
yor eficacia de sus dl8J)oslrlones 
!Muéstrase la aut.01idad dispuesta 
a que cese ese peregrinaje de la 
gente a Jos pueblo:,, en busca de 
los art!culos de consumo en su 
mismo sitio de origen y de lnanos 
del productor, lo que cn~i siempre 
mueve a éste a manifestar su m:i.-
yor coclicia. Es preciso que vuel-
van los articulos al mercado. para 
~o que cuenta el Consejo muni, 
cipnl con los medios necesarios de 
transporte. Fija el gobernador en 
die;.' kilos la cantidad de •produc-
tos que de los pueblos pueden In-
troducir en la e apita' los part!c11-
l11res. Recomienda reduzcamos nt 
mtnlmo nuestras adqutslc!ones, Y 
con todas estas medidas eJ proble-
ma se resolverá ra.pida1nente. 
Las cun<llclones que reglrá.n )lata 
c!lcha zubasta se hallan h1sertu~ 
1•n e 1 "l3oletin Oficial" de la 1>ro-
vlncla clt>,1 dia 9 del presente nits 
de noviembre, y obrau de mani-
fiesto dnran~e la.'> horas de Ollchrn 
en la Sec~lón Administrativa d~ 




acional C. N. T ~ 
Da. cutnta ct secretarlo de la 
1 
forme de la Fe<leraclón Sidero-
corrcspondcncla tramitada en la metalúrgi~a sobre la situación de 
úitlma semálli< y de Jrn; informes la industrin, sacándose la conclu-
ce ~t:tuac1ún del Comité Nacloml 1 sión de l? perjudicial que resulta c. N. 'I'.. Comité Nacional de En para los mtercs~s de la guerra la 
lace. distintas di:cul.'\res pon1en- dlscminnc1ón de talleres ~n ma.-
t:o en práctica acuerdos del Ple- nos de pequeños prt>pietanos, que 
no del l\Iovimlcnto Ltbertario y del reallzan un trabajo nulo par~ la 
con~ejo Económico Confedera!. causa. 
Es" designado el compañero Be- La &.cción de Defensa Informa 
not par:l asbt.lr. en nombre de ci;- de las gc:;tlones r?allzadns, de la 
te subromlté Nacional, a la re- situación de los !rentes Y. del no-
unión e ue se ha de celebrar en menaje que prepara al Ejercito de 
Extrcmáctura el dia 25 de¡ co- Levante. rA" 
rrit'ntt>. Después de despachar ali;utl 
se dn el Subcomité por enter.1- asunto de trt\mitc, se levanta la 
do de la información que hacen reunión. 
los representanteJ en el Subcomi-
té Nacional de Enlace. Por el Subcomité NJ>,1lonal, EJ',, 
Se da lectura a un amplio in- SECRIITARI". 
F; l. J. L. 
Comité Regional 
de Levante 
F. A. l. 
AGRlTPA<:¡ION DEL DISTRITO 
DE P.UZAFA 
Esta Agruparlón, al cumplirse el 
PRONTA Al!ARlCIOX DEL AL'.\t.4.-, segunclo anlvcrsarlo en que Buena-
NAt~UE JU\'I?NJL REVOLUCIO- v<'ntura Durruti perdió la vida en 
' ' defensa de la llbert:i.d del pueblo 
NARIO espa1iol, como parte ·integrante de 
Para el próximo año nuevo, este pueblo mártir y heroico, nos 
nuestra Si'cretaria de Cultura y sumamos entusi:1sticamente a los 
Dcport •s ¡;repara el nuc ,•o ~lm~-. actos que en su memoria se cele-
c ., . 1 1 bran en Valencia y en su proYln-naqwi juve1:1l re,oluc onar o. cia prometiendo en nombre de cs-
Nuettro almanaque no será uno ta Agrupación ~o olvidar un mo-mas entre tantos. sino alguno que mento el eJémplo glorioso del 
ffU;>erar:\ a cuanto ; han apare:::!- malo"'rado Durrutl hasta lograr el 
~o en oafios anteriores. triunfo definitivo de nuestra causa. 
Adem(l~ del ca_lcndarlo con su la causa del pueblo espafiol, por su 
<.ontenldo revolucionario, narra11- independencla y libertad. plena-
do fechas históricas. de grandes mente é:om;eguidos en el total 
hombres. de inventos Y cuantas aplastamiento del ;fascismo espn-
COS..ls dignas de hnccr resaltar en flol {; sus cómplices. 
la Historia. como asimismo de ¡Por la Independencia! 
nur<;tros grandes mitines Y Con- ¡Por Ja libertad! 
gresos, su exquisita presentación ¡Por Espa°ha! 
hnrt'I quC' sea PI mejor almanaq1:e ¡¡VIVA EL PUEBLO ESPA~OL!! 
del afio pró>.!mo. • Por la AgrupaC'ión Anarqu!sta de 
Nuestn> gran ci1bujante Tolose. Ruzafa. 
con una nrncstrla dificil de imit:lr: EL SECREI'ARIO ha lor:rado reunir en el nuevo 2.1-
manaquc c'stos tres gritos de la DEFENSA p AS 1 VA jm·cnt1Hl. que son sus tn•s IPoUIPtu 
des m:'>s fcnicntes: LA CUL.TURA, 
EL D!<:PORTE Y LA LIBERTAD 
Con nn roloticlo -.ue es un canto 
a la belleza. 
En notas sucesivas anunciare-
mos los precios y forma de remi-
tirlo a las Juvcnturtes. slndlcatoc;, 
colectivtdndcs y cuantos compa-
ft<'Tos lo dC"seen 
Smdicoto Unico r{e ras lns 
duslrlas del Popei y Arte· 
Gráficas 
F..tite Sindic.•to os invita para 
que a~istáis el mat·trs. día 22 del 
f'url'iente, a las seis treiu!a de la 
t.arde, :1 la confcrf'ucia que orga-
ni:t..a en su dotnidlio ~.ocia!, plaza 
clt>l Por.ta I.lern, n ár:ero 4. 
El rompaiiero drsignado es de 
todor. cc.noddo. y m:.b aún en Jos 
mf'Clios 1·onfoderalcs1 pues !le h':i-
ta del com11ai1ero SIGFRIDO CA-
"J'.A.l,J\, el cual disertará !<Obre el 
lntcn•i;antlsimo tema: "J.()s acnu-
io del Pleno r.:aC'ional del J\JO\i-
micnto J,ibPrtat'io: su tras .. enden-
«:ia e11 el orden po!ltlc<o, ¿eonómi-
co y mlllta1·". 
Como podrt.'\is ver< el tema a tra-
tar es dr un interés enorme para 
la mllil:i'ncln 1·011fecMal. 
;Compañeros. no dejéis clr al•n-
dir al Sindicato de Artes Gráfira:, 




Industria meranoagrlco- . 
la Domlngómez <vaca-
ciones> .. . .... .. ...... .. . 452'10 
Orgamzación Telefónica 
Obrera Española . l.000 
Ricardo Sanchis y Com-
pañia <vacaciones) ... 
Donati'rn para el refor-
zamiento del sótano del 
Banro de Valencia 
Edmundo Bautcl.. ...... . 
Industrias Sección Tin-
torerías Y. STRO ...... 
Sastrerla Eduardo Ma-
llent.. . ... . .... .. . .. 





Juan de Austria, 9. .. . 500 





DF. TEJIDOS F.SPECIALI 
ZAUOS PARA LOS HKVJ:;N-
Dl~ÓOlmS Al\JBUJ.ANTES 
PLAZA DE LA MERCED, 8 
frontón Valenciano 
Mañana, a las 3'3Q de la tarde 
Grandes 
Horchatería de Catalina 
Plazo de Santa Catalina, 6 y Chofréns, 4 
Teléfono 12072 :-: :-: VALENCIA 
propia casa. qu:? h1 es a la vez 
de la F. A.'I. y de S. l. A. 
Numeroso público se ha pa-
rado a escucha.l'la con 1irohm-
do s!lencio. tributando a los :;Ol-
dados que la componen una 
formidable ovación. 
Al partir. los músicos 1H111 to. 
cado el "IIlmno Nacional". mar-
chando con aire y con la nrrne-
za revolucionarl-a de antiguos 
milicianos y compafíeros <ie Du-
rrut!. 
Detrás de ellos. en lmponent~ 
hilera. iban los camiones. e11 
grandef cantidades, que s. I. A. 
env1a al Madrid que vló luchar 
por su de!ensa v morir por. lodos 




Por el subdirect-0r general de Se-
guridad, señor Morales. ha sido .sus-
pendida la obra "Es ml hombre", 
que actualmente se venta repre-
sentando en el teatro EslaYa, por 
ser su autor netamente desafecto 
al régimen republicano leg:ilmen-
te constituido. 
Valencia, 18 noviembre de 1938. 
ALPARGATEROS 
El Sindicato de Industrias Tex-
til, Vestir, Piel y Anexas <Sección 
Piel y Calzado). domicilio plaza 
de Ferrer Guardia, número 7. ha-
ce n llamamiento a todos los al-
pargateros qne deseen trabajo; fo 
encontrarán en ei;te sindicato. 
Para lnscrlbJ,rsc, en el doml<'lllo 
del sindicato Horns de oficina, de 
nueve a trece .y de quince a Ja11 
veinte horas. 
Por la sección piel, EL SECRE-
TARIO. 
Del 11 al 18 Diciembre 
S E MAN A BEN E F ICA 
HUERFANOS AVIACION 
¡Pueblo! A yudo .a 
estas impática obra 
ligo Nacional de Mutilados 
e Inválidos de Guerra 
COMITE LOCAL 
Se notifica a todos los compa-
fi.eros que deseen cursar el bachi-
llerato iabrevlado. en el Instituto 
para Obreros, • e pasen por esta 
Seci"etarla. donde serán informa-
dos ampliamente. 
Aprovechamos esta oportunidad 
que nos brinda nuestro Gobierno, 
al darnos libre accei:;o a las 
puertas de la cultura superior. 
QClU~LIDQDE~ 
·-~lll~o (ut.1 .. to f•l.12124 f' l l, m 
SESION' CONTINUA DE.SDE I..AS 11 
DE LA MAfl'ANA 
HOY, ESTRENO 
ESPA~A AL DIA NUMERO 74, 
últimas inf Prmaclones. ASTUCIA 
ANIMAL. documental. CHARLES 
AHEARN Y SUS MILLONARIOS, 
precioso m nslcal. POR TODO EL 
MUNDO NUMERO 21. noticiarlo 
internacional. ¡,QUE 'rAL. DOC-
TOR?. formidable cómica-musical, 
por West y Patrico!R. 
SuBASTA 
Se anuncia al público que el 
día 9 de diciembre 111óxJmo, a las 
doce hora~. tendrá Jugar en esta 
Casa ConsistoriaJ la subasta para 
la amortización de i2 obligaciones 
de la Deuda consolidada por Rc-
su.'tas de Ensanche. ' 
:El plazo para la present11"1<m 
de proposiciones optando a dicha 
subasta terminará el dta 9 del in-
dicado mes de diciembre, a lss 
trece lloras. y su presentación ha 




Se :pone en conocimiento del pú. 
bllco que a partir de hoy lunr·s. 
dla 2.1, se procederá al rac!ona-
miento de arroz, a razón de 250 
gro.mas por persona y dos P<'sela~ 
kilo. - El consejero. 
DISTRITO DEL CE.-..¡TRO 
Los dlas 22 y 23 d~l corrlflntP, y 
en e.1 horno respectivo. se entre-
gará, mediante la presentación del 
carnet de racionamiento, una ho¡a 
para ser llenada y suscrita por el 
titular de la tarjeta, entregándola 
en el propio horno durante ledo el 
día del !)Jóxlmo jueves. 24 riel ac-
tual. 
Aun cuando al dorso de dichn 
hoja existen las instrucclonrs ade-
cuadas, conviene acfarar que en 
las misma.~ sólo deberán figurar 
los que convivan con el c11beza lle 
familia el dia en que se hc.ga In 
declaración, e.si como también 11ue 
ésta ha de ir sellada por el taller 
o corporacl~n a que pertene<:ca t>l 
citado cal>eza de familia, o en En 
detectQ el estableelmlento m:\s 
próximo a ,su domicmo. 
Lo que se comunica a lo~ veolnos 
de e;rt.e dlstritn para su co1;ocl· 
miento y efectos. 
Cartelera de Espectáculos 
SECCIO:S '~ATROS i POPULAR.-''La nnmdana•· 
• IDEAL.- " ¡Di.;ro y n la cabe:.Ja!" PRINCIPAL.---Oompañla o11cinl de MUNDIAL. _ ''Barrer:is· tnfran-
arte ~r:n1ático. - 6 tarde ,Y lU qucablvs". 
noche. ~ Caballero de la rris- MUSEO.--"Piernas de seda'. 
Ítl Figura · VALENClA "Mi rld ·e cR•a" APOLO.--Compañia. lirica valen- •. -- .. m~ ,,0 s ~· 
cl:ina Director de escena Jua- JERUSALEN.- RunJba · " 
nito Martmez.-6 tarae y io no- GINER.-"El sabor de la gl~r~a: 
• che: "Les barraques" y la rev1s- SOROlLA.-Hoy se~ión contm vi 
tlá de actualidad ··casos y cosas "Centinela alerta , en espall • 
o ni ton todos los que estan". por el "as" de los cantadore:· 
RUZAFA.-Compafüa de revistas. Angellllo. con Ana Maria ~ 
-5'45 tarde y 9'45 noche: "Las todlo y Luis de Heredia. Y To-
tot•as '. rero a la fuerza", P!Jr Edle can-
ESLAVA.-Comoai1la dt• comedh1s. tor. • 
--O tarde y io noche : "¡ Caram- LmICO.-Sesione.> de 4 a 9, con· 
ba con la marquesa!" Unua. De 9'30 a 12'30, nume· 
ALKAZAR.-Compañla de come- r<1da.-El programa m:?s atrar.· 
dia~ cómicas.-6 tarde y lU no- t!vo de In semana: "Banda de 
che: "¡Cuidado con la Paca!" paso", musical ; "Fak.lres. ~e 
CAPITOL...-6 tarde Y 10 nocne: Oriente'', vinjes: "Caza de un.· 
"'La ba1Taca Je feria". Gran ~xi- rlor" cómica y "El pequeno n· 
to ac ''Telón en blanco". gabu~do" (dÍbujo en color~s).-
EDE.~ CONCERT.-4'30 tarde y 10 Tercera semana de gran éx.tto dt 
noche: "li:octall" de varledadt•s. ''El ballarin pirata". La prod1;c· 
.SERRANO.-Cómpañla ·de comt·- clón mas perfecta en colores na· 
dias.-Pr!mer actor :y director turales, con la danza "El 11ua-
Martl-Pierrá.-Hoy, a las 6 tar- pango". interpretada por Cbar-
de y 10 noche: "La reina de la les Collins. , 
colmena". Mañana, a las 6 tarde FONTANA ROSA.-Semana del ¿! 
y 10 noche: "La reina de la col· al 27 novlembre 1938: "Claro r-
mena". Clamoroso éxito. luna en e1 río", por Micha~l B~ rl 
Uett y Rochele: r- ~son, Y POI , 
mal camino''. por James cagn~~ SECCI<~N CJ~ES 
RIALTO.-"No 
amor". 
J·ue"ues con el Y Magde Eva11s. d •rhml-.. DORE. - "Un 'llo ' e " u-
OLYMPIA.-'·Doole asesinato 
1a calle de Morgue". 
•TYRLS.-"Yo, tú y ella". 
lla" en español por Stan La en · ' d "El mons· rel y Olivt;r Har Y, Y ...... 1 por 
GRAN VIA.-"La última avanla-
• da". 
METROPOL.-' ¡Viva l:i Marina! 
AVENIDA.-"Tierra espaflola". 




PALACIO.-"Es;Jlgas de oro''. 
DEL 11 Al, 18 DE 01crn:umrn 
ESPECTACUl.OS 
1-'ES'.HVAtES 
truo al acecho", en esP'"'º ' 
.Tean Park:er y Joe Brow. 
SECCIO~ DEPORTF.S 
TRU;QUETE PEL.'\.YO 011terv3e~¡: do por e>! Estado) .-Gran P las 
do paru mafinna martes, 3 ro-
3'15 tarde: Guara Y Garciae:Uer 
jos). t>ontrt1 Sánchez. ?Cdr D 




A HESEFIC'lO HUERFAr\OS ARMA AVIM:JOS (4.ª R. AF.REJ\) 
I J'El,AS ll\IPElll\U:AUU~S 
1BHAG1 11-;n~s ,=: l\lEl~Ii\S GUl\IAI Gran surtido 
1 LAIH.O tAHAf.l.l~nu. 2 e I' d 1 e d 17 . VALEM.:IA a .e e a ar o, : • · 
en trajes caballero .::: 1 
Teléfono 15596 : - : franvio 11 
Jl ·noviembFe de 1938 ·. 1t.."!'1 '! ~' l : ' 1 1 1 : 1 J .. \ .. tercero 
Los Estados Unidos acusón a Hitler y a Mussolini 
de intentar la división de Am.érica 
• Comentario internacional 
Se aproxima la nunión dt' Parl". Daladiu ~t ha t•orn-trtidn f'n 
esJ>O.lique de ('hambulain, Y los do.s en 'ktimarios de la Rf'pública 
rspafiola. Prttenden colocar ~obrf' la n1e~a de disecfion !I catrpo 
•e España y operar sobre rl c-rul'nlas ~"':l"ionf'~. Pi:-imos aficiona-
dos a Ja cirugia, se del'iden a f'mplear !'U m:tl artr para sanar un 
1181 supuesto, producirndu otro del'tho. El inMrumrntal qninirgi-
eo de la akahuf'trríil y la a:-reh:rn:1a. diplumáCiea' re-.ultará inefi-
tal mtdio. En Franda ha:v algo tná!o. que intert>sados t•irujanos. l>a-
ladier tienf' frentP. a sn .,,.ra ... ta ~· rrac1•ionaria politka al 1rupo 
radicalsocialisla, que ha H1tatlo u1 contra i.u~ a. ponirndole f'll tran-
ee de planlt'ar una crbis. El Frt>nle Popular. por otra parte, "! pone 
al lado de la Rrpllblfra es1lai\ola . .:1 a1..-hiP.11te ~e drn:-ifit•a ~· pre-
1e11Ca amt'nazador. ¿Our va a oc\1rrir':' ¡,Se ;.1 lr~'·er:i11 lo' t·arlogra-
f11s polítifos. los t:atalo,adorts y l'OU'•ilrnatario~ dt ric¡ue;ias, a di'-
' linear territorios y dt1•rrtar sobrnnfa<' St tt111in1t·an ab .. olu~amrn-
lt. ,oQuién \"a a rt>sprtar sus dettrminadon~; t:'ipafia. no; los t!>-
pñoles. no. Arros1rando todas la~ consrr!-'ttwia,, rrrhazanros a los 
rirujanos. El bisturí no es el instrumentu de la Justicia inh•rnac·lo-
111. sino el HC'rf'eho, El 1·u111plimit•1to df' t'lt u lo que rrrlama 
'.spaña. 
PAR 1 S Los period'l'os m12ls ;i.Jl.rman que 
t'I cstadu del monastc1·io. desde ('} 
l • íf• d 1 C 1 Plinto cultural y economirn, era a Vl.I a e rey aro / mny lnnwntabir y q1w on él hablan 
man anti a 1 de felici- sido ei;condldas armll.S para el 
d d frente patrlotico durante lo¡¡ últl-a 85 mos tiempos del Gobierno ft>dt ral. 
La Prensa continúa dcdica:1clo 1 B E R l 1 N 
IU3 comenl.trlos -a la visita del l"lY' " 
Caro¡ a Pnris. y pone de relirvc ¡los nazis autorizan a la las felices consecuencias que este 
l!aje ha de tener lll'Cesarl:mrnnte poblacÍÓn para eiercer 
fil las relaciones entre los dos 1 • 
paises y su importancia para Ja • represahas contra 1 o s 
lltuac16n de Frnncla en el nor\'c- • d • 
lllr. no sólo en los Balk=ines. sino IU IOS 
lnelu · 1 • SO con re"pecto a Itnl!a.-- ¡ La "Correspondencia drl Pnrtf-
Ef barón Rotschild pro- ~;s ~~~¿~~~J~~1~1;~\~ .. P~~~ft1i~á~u~ 
tegea los ·audios expul- In población . cJercc•r rf'presalia.s 
contrn los jud1os ruando esto· ca-
sados de Alemania metan -di~<'- • arTos d<' t"rrorlsmo 1 
o nrovocar.lon, aunque <•stos h•ng:m 
Se h~ formado un grupo de ju- lugar fut:ra de Alem:mla.-Fnbra. 1 
dios francl'St'S, presididos por el f 
liaron Roberto Rotscl:lld. para ra- T o K ·1 o 
:Utar el alojamiento provlsion:il l 
.. e 101
5 L<;r-aelltas fugitivos rte Ale- 1 Japón y Estados Unidos I .. an a.-Fabra. 
1 p R A G A 1 contrastan sus puntos 
de vista sobre China No ha habido tal ' 1 En los clrc11los riohtlcos v d!plo-choque 1 máttr,os : e asciura que los fine& ele 
Se desmiente categorlcair ent 1 la l?<Jli'lca exterior nipona t'St:'.m ~or circulado rm el ext~anJerco clar.am~~lc d~finldos en la not~ 
llcún el cual se hubla reglst d entre:g,.oa el d1a 18 al Gobierno d~ 
: choque en Ja frontera che .ra 0 Wáshiu¡:-ton como contestación a la 
~karebo entre guardafron~~r~ nota norteimwrlr:rnn del G qe oc-
)f~garos Y soldados checos que tubrc. 
egulan a desertores rulrnos.- Sq,:ún dl1'hos circulas. l'l Gobler-
V 1 E N A no de Tol:lo está firmemente re-
"' su1•ito a per~lstir en el no re<:ono- 1 
laa a t .d d cimiento df' las ldcas y de lo! prln- . 
U Orl 0 85 nazis Cipios que rÍKC11 la ;;.etuaclón del 
COnfiscan un monaste• m~~riSl::il_ Chnng J{ai Chek y a la 
rio católico • 
('1 ... ,\l'"f'lÓil clP. un np • vn arelen d<· 
• cosas en Extumo Oricntl•. 
Co Finalmente, el .Tapón <'Sludla una 
loridrnun1can de Gratz que las au- colaboración econc~mlr:i en China. 
!llon:es nazis han connscado el on tercerr.s potenC'las. aunq111 es-
~ er!o catól!co de San Lam- peclficando que ú111cam1•11tc con 
~,; en Estlria. El monQstnlo aquellas que reconozcan el e}·tado 
fascistas 
D E TODO E L 
mundo 
LONDRES. Hoy l1a /a/leciclo 
l~ reina de Noruega. 
Se c!Segura que el Gobierno 
inglés /!(1 escogido 1wct anti-
gua colonia u/emana para ins-
talar en cll!l a los rcfuuiaclos · 
ju dios. 
El "Sunday Times" declara 
que en las eo11versaciones 
trancoinglesus se traturci.11, en-
tre otras cosas, de la cuestión 
e:;¡1ar1ola y u·e 1os prohlemas 
del Extremo Orie11te. 
PAR !S. ,!f oy se lrnn celcl>ru-
do grandes fiestas conmemo-
ratfoas para celebrar el 20 
anirersarto de la reinteura-
ctón de Alsacia 11 Lorena a 
Francia. Se pro.1umciaro11 dis-
<'uno • siendo presidido el acto 
por el mariscal Pctain. 
La Bonne, residente general 
de Francia en Túnez, salió 
ayer 11ocl1e para Mar&clla, don-
de embarcare! para tomar po-
u~ió11 de su careo. 
Ayer llegó el nuevo c111bata-
dor d.? Ita]ia. 
VARSOVIA. El Cotnité Eje-
cutivo de la A:.ociactón de ra-
binos decidió lletXlr un mes ele 
luto en protesta co11tra las· 
persF,-itc~ones ;udfas en Ale-
mania. Durante este mes 210 se 
ctt'ebrarán 1izatrimo11ios y ie 
ayu11ard un dfa todas las se-
manas. 
TCHUJVG KING. E11 el in-
• ccndio de Tchard Cha, ocaMo-
mzdo. por los Japoneses el dfa 
12 del corriente mes, pertcic~ 
rou carlxmfzadas uos mil per-
RUAN. El ministro de Mari-
-na. Campinchi, pron unctó un 
di..,curw en e1;;ta ciudad. Ref(-
rlé11dose a .41emania, declaró 
Qlle eo:ta nación mantiwo 
la nece~fcfad ele poseer callo-
ne~· y aviones antes que ma11-
ieca. Declaró que 110 hn.y un 
minuto m1e percler ~i se quie-
re sulvar al pafs. 
TOX.IO. 11(111 aumei1tado las 
e.1 portaciones japa11csas e 11 
Clli11a a medida que se 11a. e:i-
tcndido la i11vasión ;aponesa. 
Durante el prfmer semestre. 
<lcl mío actual ha fntroduc-ido 
mt:rcr.11ctas por i •alor de 
102 000.000 ele l/C11S. 
BliCAREST. Una enilosiélJ 
e11 una si11agoqa causó impor-
t01:tcs daños materiales, a1111-
q11 ... , afcrt11nadame11te. ni11g11-
~u t>fctima. 
De regreso de Londre.~ ha lle-
gado hoy el 111i11istro de Nego-
cio~ E.1 tranferos, C01me11e. 
WASHI!l'GTON. Roose1:clt ha 
con/ ere11ciado ro11 el e 1111iu1a-
clar ele la. Gran Bretu11ct. Se "ty-
1iorcz e/e lo trataclo por amhos. 
JERUSAL!'N. Des¡més de re-
ñido ''ombatc u11a patrulla iu-
tJl<'f>a ha dispersado m1a ban-
da rebelde. eme abandonó dos 
<'~árcres. Un so'd<¡do inglés 
resultó muerto y 1m ofirial lte-
• con mane1os 
WASHINGJON 
Los ~bogados de los Estados 
Unidos piden el levanta-• miento del embargo de 
armas para España 
El Co!Wté de Abogados para las 
relac!ont:s entre los Estados Unidos 
y Espaüa celebró anoche una im-
portant.' reunión para pedir el Ie-
va1ítamie11to del embargo sobre las 
exportaciones de armas a la Espa-
f'la republicana. 
Hicieron uso de la palabra varios 
orad ores, especialmente James 
Wolf, ex magistrado del Tribunal 
Supremo del Estado de Utah. quien 
declaró: 
'"No podemos permitirnos dejar 
que las naciones fascistas avancen 
sus fronteras geográficas o ideoló-
glcas en España" 
'rllson ex jefe de la minoría re-
public:ma de la Cámara de los Re-
presentantes. añadió: "Ya es hora 
de- que abandonemos cor. respecto 
a Espafla una politica que ha per-
mltlao a las potencias fascistas in-
tervenir en los deEtinos de la Amé-
rira latlna."-Fabra. 
NUEVA YORK 
La democracia americana 
acusa a Italia y Alemania de 
querer controlar y dividir la 
América latinG 
El Comité organizador de la Con-
ferencia. panamericana de la de-
mocracia declara en un comunica-
do a la. Prensa: 
"Presentaremos pruebas docu-
mentales que demuest.ran cómo los 
gobrmantes alemán, ltall:i.no y ja-
pont;s ::nman sus esfuenios para 
controlar y dividir la América. latl-
LONDRES 
COXTRA J.A CONCF.SION DE LA 
BELIGERANCIA A li'RiNCO 
Debldo a una lluvia torrencial no 
fué posible crlebrar ayer la mani-
trstaclón que estaba anunciada pa-
ra protestar de la concesión de de-
rechos de beligerancia a Franco. El 
representante de la Campa11a In-
temaclonal por la Paz. Freeman. 
ha manHestndo a la Prensa que, a 
pesar de esta suspensión, nada ni 
nadie podrá impedir la campafia 
de una protesb monstruo, suscrita 
por toda. Inglaterra contra et cri-
men que se trata de cometer con la. 
Espnfia republlcan:i.. 
··se han distribuido seis millones 
de los diez m11lones de lmprew:s 
que se hicieron para recoger Jlr-
rnas. los cuales si! sabe que han si-
do ya. firmados. Ante una demanda 
de dos mlllones quinientos mil Im-
presos más, nos hemos visto obliga-
do~ a. hacer ·una nueva impresión 
d•• cinco millones de ejemplares, 
teniendo, por tanto, un total de 
quince mllloncs:·-A. J. M. A. 
lJNA t.;OSFEHENCIA fitANCOIN'-
(;I,ESA l'ARA VER LA ¡.·oR!\fA DE 
A \'Ul>AH A LA ESPA~A REPU-
BUCANA 
na. Para hacer frente a esta ame-
naza -dice- insistimos en que la 
delegación norteamericana reco-
nozca francamente aue si nuestra 
polltlca de buena vecindad ha de 
ser mantenida, debemos afrontar 
el peligro fascista y la necesidad de 
una cooperación de las democra- · 
cins."-I~abra. 
nan la creación de seis nuevos 
campos. expresamente reservados a 
los Israelitas. Estos serán. dedlca-
do.5 a los trab:i.jos ordinariamente 
reservados a. los prisioneros. con 
excepción de alguno. de ellos que 
serfln dedlcados 3 trabajos agrico-
las. • 
Se estima que cuarenta y cinco 
mil judíos serán condenados a tra-
bajos forzados, t.enlendo que pagar 
a las autoridades sus gastos de alo-
jamiento y dP cuidado de los cam-
pos.-.A. I. M. A. 
PAR 1 S 
LOS I>ECRE'fOS-LEl'ES Y EL 
\'EIN1'E ANIVF..RSARIO DE 
Al.SACIA Y LORE..'JA 
Mientras que en todo el pala se 
multiplican las manifestaciones 
contra los decretos-leyes. se cele-
bró ayer en Metz y otros lugares 
el aniversario de la reincorporación 
de Alsacla y Lorena a Francia. 
El mariscal Petain y el vlcepresl-
dcnte del Consejo, Chautcmps, ra-
tificaron la fidelidad de Alsacla y 
LOrena hacia Franela y la firme 
voluntad del Gobierno de defender 
la integridad del territorio fran-
cés. 
riclo. rende extensas poseslonf's. de hecho en Extremo Orlentt• 
t:::::::::=~=================================================== 
A fines de semana SC' ct.'IC'l>rarl'l 
unn conferencia conjunta de dt!le-
gados franceses e ingleses de las 
organtzacionc:s juvenlles de ambos 
p:iiscs para discutir los métodos a 
empicar en el trabajo de ayuda a 
Esuafia nnub!ícana. 
La multitud entusiasta dió un 
mentis a tocios los rumores exten-
didos por la Prensa fascista segun 
los cuales Alsacla y Lorena est.1n 
dispuestas a sufrir el '·dtktat" de 
los fascistas. pe1'0. como pone de 
rellev<' "L' Humanité", no se ha he-
cho nada en Francia para imprdir 
In propa1mnda de los agentes na-
zis, que, bajo el disfraz de una ac-
ción antisemita siembran el des-
orden v l:i Sl'ntina fai::clsta en Al-
sacla.-=.A. I. M. A. 
El acto de ayer en el Olympia .•• 
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FAI.O'.\llH 
~~ l'a de compafit•ro lnten·Ino f11•'. 
•lbra Pl'Ogrnma. Pronunció una 
lo Qtinte, alocución. en la qu(' d'-
bras ~ E.~pana no ucrrslta pal.1-
llluche~ al!rnto. R('rorcló aquel1;i 
la lllu" Umbre condolldn, que "n 
Una 0 ¡rte de Durrutl fu(' como lf!i0 ue:idu coutrn el fusC'lstnl). 
U;¡ldad ~. ~anto a la VC'rd:ider \ 
blén I:\ • •1t1!ascista, ,, hizo ta!.,. 
a~ pr dP::f'ripcfón de .('ÓmO fl' •n i~alu~r1ttratt: Y conclu\•ó ··on ~!'al l'-l r~so:rnnte parn el r t'-
ra el É·TarnJa Menéndrz y n.i-
·1"rr1to dC'I llllPl.llo_ ' 
1\10!\TOLH' 
'I'an1bu 
~de ln-n: fut•ra dr nro;¡-ram'l 
~ti! b 1lalahra en una. 1gu.i!-
!Pan.e/ev,., inten•cni·16n. el 
o Monto!lu. Re:sum•ó, 
en pocal; pnlabras. la ~lgnlfü.1-
c!ón del ~e¡;undo anlvnsario ele 
la ·murrte rJe Durrutl. Drdicó 
frases r:ilnrosas p:ir.1 el h6roe 
del pueblo q _ ur t:nyó rl 20 de nn-
Vi<'mbre del 36. en su puesto de 
combate Manlfrstó sus deseos 
de haeer de la-s masas proleta-
ria:- dt' Espai'la el balunrtr> dt'l 
antlf:isclsmo Internacional con-
s' guiendo encauzar en ellas C'I 
sentim'ento de .a unidad nnt! • 
fai.,ci,;ta. · 
RESr:'.\IEN 
Jesu~ Torres. que prti:idló el 
.. cu habló en rr'lres1 nt:it'lón de 
l.i Rer,;onal Levantina dr la F. 
A. l. Citó unas palubr.ts pro-
mmrladas por Durrut.. y dedi-
cóie un caluroso rcC'uerdo. El 
r.Jemplo y la vida el r.•1cstro J:i-
mortal Durr11•1 dijo--.. qued'l-
rán ¡;r:ibacio>; t>n t>l corazón dt 
Esp.iña. fundiendo los corazones Las autoridades inglesas de in· 
de todos Jos espaiiolcs en sc:i. , 1nlgraclón han detenido a los dos 
tlmlento común •¡intifasclstn y l representantes franceses Gc:i.I. de 1,, 
. en un desro uuánlmc dC' trlun- 'Liga de Jóvenes Campesinos. y 
far. Y el triunfo de la Espai'la Chrlstan. de_la organlzadón de Jó-
nntif:\<clsto. será el triunfo so- venc:> Mct.alurgi_cos, con el pretexto 
fiado por Durrutl. de que son pernonas indeseables. 
Terminó diciendo que l.ls re- ~cspués de ser ampllan~ente ln-
presentaciones de las Qrganiz· tri rngados fueron cmbai cados y 
" rec>xpcdldos a su pafs. · clones libertarias irlan a otre~- Cuando l,L diputado progreslc;ta 
dar unos rar;ios de flores au.e miss Eleanor Fathbone hizo una 
J.1 ~Inca de .a Avenida de Du- lr:tc-rpelaclón ni ministro del Inte-
rrut1. • rtor, no lt> rué d;.da otra explica-
Como colofón 'del acto. lcl clón quc> la d<' que se trataba de 
banda enuncl.1dn en el prlnci:;lo sujetos lncleseablC's. - A. I. M. A. 
dr esta rescfia Interpretó nue-
vamente el "Himno Nnclonal" y · ~ B E R l 1 N 
los demás Himnos rcvolurlon:i-
1 T1CJs. Y concluyó con toda brl- YA X" llA Y HAS'l'AN'fES Ci\MPOS llant~z y solrm~idad. en med·o BE CO~TEN'flUU'lON l'ARA l.Ol'i 
dr rlnmorosos vltores a la unl· JUDIOS 
d:irt ar.\ifasclsta. al Ejército del 
pueblo y al Gobl('rno nacional 
dt guerra. 
En los campos de concentración 
no C<lben todos los juó.los detenidos 
t'st-0s llltlmos dlas. Los nazis examl-
UN MITIN T•F. l'ROTF.STA CON-
TRA m. FASCISl'\tO 
Esta norhe se celebrará en París, 
bajo los auspicios d<' la Liga Inter-
nacional contrn el Fascismo v con-
tra ~l antisemitismo. un gran -nt-
tln de protestn contra los borr'>-
res 1\ntJsemitlcos de Alemania. 
En el acto tomarán parte. entre 
otras imrio:-tJ.ntcs personalld11drs. 
Jocq\JP<; Dul'ló<; y León .Jouhaux --
A. I. M. A. 
~OSOTROS 
Teléfonos: 14.188 19.268 
.. 
·El acto ·e ay lympia 
ASPECTO DE LA SALA_ 
LEG!.MOS cuando ya el acto 
iba a !nielarse. Al penetrar 
en 12. sala, nuestra retino. re-
.clbtó una grata impresión. 
Los palcos y el escenario se 
velan cngo.lanados de e~10rm.es 
pancnrt11.S J cstnr.dartes rojinc-
iros, a!uslvos a la eloria 1nmar-
ceslble del inmortal lleroe a:ia.r-
qu¡st:i. que se ll.i.mó Durrutl, 
aquel gran patriota del n11mdo. 
hijo clel pueblo esp:úiol, que vlv!ó 
y murló IJOr y pnra. él. La muche-
dumbre rehosnba eu los p:i!cos, 
en el cac€narl:> y en los pa~illos. 
c:on su :Cén•ida y unúr.!me pre-
sencia al neto. Las mn:rns pro1e-
tarlo.s se arrojaron multltndlna-
rlnmcutc En el o.mp:ísimo e 1ncs-
P'~ local del Olympla. Y teda 
aquella lt.mensa mulUtud veni~ 
n tr!buLar el recuer~o c;c su si.m-
JJl\füt. y el tr.st1mo11to ele su sení.i-
mtcnto antifat'!iEüt en ml.!m()rb 
de lit. figura má!; subUme y heroi-
ca. y de relieve Jlli'i vivo. que ha 
conodtlo la. hlsto:in de nuestro 
pueblo. Tau bi'Hi>. y emotiva ca-
ccun populi.l.1' estnba fe!:Lo:rnad.!.\ 
:¡ a"l.im'lda por l:i. juventud feme-
niue, porta.do.·a de sor:dos ~ t-"'J-
llcro.1!0:. r:mcs t } flores. que 
cr:>.•l :>.sl crirr.o <'J m:-rco contr::1íl-
t:it!o. hecho c:e u1·mrml~s ~entl­
mental~. del llé.rll!dc cu~dro de 
h tr:t":Pdi!::. c5p \ñola. Un gr~'º 
busto de Durrutl y una e?:,orme • 
J>.!ncnt 11. <'D !'\ QU!' re lefa m f1 :i-
se cono::!d.'.' de '·Rei~u~clnro~ n 
todo menes n la virtori.l" pre~i­
d! •n rl ce.o. 
• '\PER'l'li!tA mn. ,u rro 
B<'JO lJ pres!denci~ del compa-
fü,ro Je:;l1s Torres ,,e abr~ó el ne-
to •\ las die:i: y tú·~c!h. Sai;;do ~! 
pu1•b!o congr, 11do y d!Jo que los 
dlscur::os s~rian r:idladus por 
Un!ón }!cd'o V11lcrt'ia. s:\!nd:mdo 
t..trntl.:n. :\ trnvcs d" l:i ra!!Iac'ón. 
a fo> comba.t.1ent~ .. dt>l. !:jcrcito 
poµul;n y n ios p.!rtldos y or:;n-
ruzncio:ies ~uc lnt-;gra:i el Fre:n-
~ Fopc!ar Antifasct::.ta. Tr~ .. cl:-
tns p"l.Lbra:. 1m:llmlnarcJ. i!l!c!ó 
su lntrrn.ncl¡Jn ln Mncla G·~ mli-
~ict\ de.! lct 2!: D!vislr.n. e•(et,t:m-
do m!'""i tr.:ilrnent{> el "li'mno de 
Rlc"o", "La Int~rn~clon~i" ''Hilos 
d •! P.:,•bk>". ·'A ¡:...; b:-:rrict,d.ts"' y 
"rrnh<>·1~.er". 
Al t rmlnnr In ejccur!fm d • los 
h.mno~. el públ!co estalló en tP!a 
prolon~:i:\a y cntufiá~Uca cxnlo-
rió:i de vl\•t.s a Durrutl. al Ejér-
cito del pu~bio. al r.enerál r\~inja. 
al prcs~dcntc Nt'.;1·1n, al Frcnta 
Popular Ant!!asc:sta y a los ln-
ternaclon:,iles, que ya se fucrm1 
de Esp.:n\u. 
CON GRAN ESPLENDOR POPULAR SE RINDIO 
HOMENAJE AL INMORTAL DURRUTI ·EN LA 
CELEBRACION BRILLANTISIMA Y EMOCIONADA 
JACINTO !Wfü>.:- D E l S E G U N- - lmnlmltfas. Las olfamacloner. que 
se hi.Ul hecho -afirmó- a las 
. Después de ver -empezó di-
cleml:>- cómo el pueblo en mns11. 
vícn~ a tributar el testlmon!o de 
su recuerdo por nue::;tro héroe, el 
héroe de Espafio.. y cómo lo.s ad-
hesiones Ge todas lns tcndcnclas 
n.fiuyen 3J acto. pocas pal:ibr::.s se 
1meden pronur..cl:\r. Es la clo-
. cuencla de lo;; hecilos la que ha-
bla. y prcslde este acto. 
Durrutt -5lgul6 <1firmando-
no ha :nue1'to. Su es:;i:·~u está 
Ayer, mA l>E UUP.IW'ff, 
tmimos ocns16n de ver ilt-~filar 
J>•Jr Valt>nci:\ Gna c.•navar.11 d~ 
"ivrres que S. l. A. cnvfaba a 
l\fadrid. t'ueron d•!Cc1ms füi ca-
miones que lt\ S{;lid!tri~•l en-
vfab;i ni magTiffico y !ternloo 
pueblo 1:rnddltii11. Solnm1mte 
Gnudl:i, la que t:m cr•rn~es 
muestri:s ba cbtJo de •olldnri-
dad en eon~t:111t ;, f.m•ios a los 
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"tribus", a las JU\·entudP.s L1ber-
ta.ri:l.<f; a la C. N.T. y a los anar-
quistas, no h11 mucho en Barce-
lona, demuestran que los dlta-
madores no deseá.n la unidad, J 
· asl seguirin demostrándolo si no 
guardan !:Ucnclo. 
Aludió al dln 23 de C'ite mes. 
fecha inquietante por las pers-
pectivas tenebroS!lS que se oteo.u 
en el horizonte Internacional. Se 
b rc:.i.slenria, lo qne ha d11 
darno~ la vlctori:1. 
l'II:ulrid · precisó, hace d~ 
aiíos, de Catalufia, y lle~ó JJ11-
rrl!H a detener J\l Invasor a ·u1 
puertas: necesita hoy de 1.c-
vanle, y éste ~e vuelca isolidnriv 
• 1 
ayuda a M d • d ~obre la c:•pilal espniíola. Q rf Fl de la solidaridad c.'> <!on !termo!'-'> _9n:: nuestro pueblo 
atesora. Súlo hn)' que encau-
frf'nfe.;, h!l conb:ibal:!o a éste con <1!~:4 c;i•r.ion~ 
ca~'::i.dli'i de \Íveres, de un pe¡;o :rr-ro:dm::ulo a 
trc!nta toncladils. ¡J.fen pm: Gr.nill:i ~ 
7arla. y !l?.ra esto e .. tá S. l. A., orgnnl'larlón tan 
podcros:i l'omo joven, que ha extcudido ya su ac-
(')Óu :por todzs la!l p:irtc5 r!el ¡:!obo. 
Bb de Durruti nycr; de J>urruti y dr. :\fa-
drld. S . I. A. se apuntó un éxito ril encauzar !11 
so!irutridnd J1:icia el puc!>fo matlr!ltfio . 
m rspfrfü1 de soH:l.u~darl tnn t""'"<ln«:r::.mente 
mo tr:i~ :> por mre~(ro pneblo :! través 1le la 
¡;uerl':>, es, junto con el ltcrois:no <lcmn .. 1r:ido en 
--- --· ----
prc:;:en•' y flota en rl ami.tltnle. 
L:t tl.crrt\ c¡ue ie vió nacer -agre-
gó-- es una tl0 rm ele hombres 
bra•:os. Hombre de poca"> pala-
brm: y muchos .hechos. dijo c::.'tas 
palabra::. rubrlcaéus con cu \ida: 
"Ucnul'c!.uuos a tocio c:r.c~pto a 
la vlct.orin." Er.p.\fia no podrá 
nunL.i ser cntre~&.cia al f::\Sclsmo, 
~ no ser q,~c oe la convl~tta en 
un e~u1enterlo. 
En rc¡¡rcscut!lclo.t dt.' los J.!nt!-
lldos de ou.-rr:i. habió A!ldr~;; 
Ugalde. D!Jo (4UC tl y muchos de 
lo::> con•pañerol mutil:¡dos lm:ha-
ron con Durrutl en Madrid, y 
rccqrd6 <'l lugar y h Ucnn en 
que v~rtló f:U su.1 t! e e;enero~.a. 
fccunc!:indob. II!zo menc·tó"l u la 
sfgnlficar.lón que tienen t1Jtlns la~ 
luchas por la em;mcip~clón de 
los tr<1.b1Jadorcs C'i'!laviimdo3, en 
la que han cnic!o m!llarcs de ca-
111arad.is. Tenn1n6 prometiendo 
que !~.!3 mutllnclos de Guerro. lu-
clU\ián E.In descanso, :::i.ludanc!o a 
Jos combnttentcs y rccorcliin<!oles 
!ns g:or!ns del Mroe lle! pueblo. 
mscm:.so DF. PEREZ 
H~LIU 
K:npt•zó su dlscurso el comp::i-
fü:ro Fér~ Fellu con ~nas v1-
brentcs frase:; ele esthnu.o y c;l{)-
g o Justicieros pnra la juventud 
c¡u~ ha ofrendado m3enl\nlme-
mcn.c sus vida.a y ha regr.c!o co!l 
s\1 s.".ngre los campos de br.tnJlu. 
.~<!miro pur igual -dijo- a los 
qae mt1c.re11 volierosamcnte ·de 
c'.lra al c"1cmiio que nl pueblo 
r¡u<> dt.>muestra con la !e y la re-
rer. i(.ld de su presencia. la con-
fl-.:•z:t absoluta en nuestra vic-
toria. 
Dedicó tamllién frases e!oeio-
s:is a las ex "tribu:;" co1Lfedcra-
k.i;. tun 1¡womlnlosumente ca-
pr.?tende -dijo- hacer de Esp:i-
1.n ur.n hlputeca hummantc. l!.'sos 
f:t!!ícrc.> diplomá.ttcos internaclo-
mucs, árbitros oe los ctest1cos de 
Europa y del m\lndo. pretenden 
escarnecer y hollar la 1".;pafüt 
a:1t1fn&ei~ta. Terminó reai~rman­
do la !rase de Durrutl: "Rrnun-
cl:unos a todo CKccpto a la vic-
toria.'' 
J. Gi\RCIA i'fü\D_.S 
COmp:iñcras, co:t1pnftnos _. t">-
mcnzó dlclcnclo-: Qulsl~ra ha-
blaros de un Durrutl de todos los 
antif.tsclstas, pero nnti!ns:istas 
de hechos y no de p~labras. Se 
h't\n dndo muchas falsas inter-
pretaciones al tintlfasclsmo de 
Durruti y su cNcbre frase ele 
''Rer.unclamos a todo excepto a 
la vlctorla.'' Inlerpretaclones fal-
sas y tendenciosas. D11rruti luchó 
y murió por la revo1uc10n. El se 
opuso a la sublevación militar del 
jul!o glorlo,o pnra Impedir la !m-Torres tuvo un r+>:~u~rdo senti-
do paro. Durnit.i y lo d~<.licó ol 
pucWodc'Cat~ufi~a~dabzo- ~~~~~~~~~~~~~~~=·~-~-~~~ª·-~-~f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ na leal y nl mundo C!1te 1">. Salu- = ---------::-~---------- -
dó a todas ln'J represcutn.cioncs 
slndlcalc·s y de diverso:; partidcs. 
as1 como n las del Ejército e.el 
pueblo. destacando la del gene:::ll 
Men~nc!cz y la del coronel P;'!rcz 
Galn, leyendo después una enor-
me cantidad de adhesiones al ac-
to de todos los partidos y organl-
znclones antlfascl~tas. as1 como 
también de un!dndes mmtares. 
A contlnunclón r.cdló la. palnbr~ 
al primero dt> los oradores. que 
era rl co111p:lñ!'ro 
En la 1100& del S~rc, las fner-
us ni senicio de la inYIS!Sión 
han persistido en sus ataques en 
la marren c:lereeba del río, con-
$1gulend• adelantar Ji,eramente 
gns posielonu 
Noutra avl"ción lleYó a cabo 
p.recisos J cftr.ace.s bombsrdeos 
7 ametrallamleotOM de linea:; y 
eonccnkacionf!• cc~mi:a.s. 
Der.tlMi frentes, i.in noticias de 
luteré.v. 
NO'.fA AOICIO!'iAL AL PAftTR 
D~ GUEltR.o\ 
El rnlnbtre de Ddenss Nacio-
nal, ante l~s Inrormmclon~ fa-
bufo~s de c!em ::.>re::u;a extran-
jera acerca de un lnccncU!> for-
tuito. l'l'nducldn dfas atrás ~n 
las fnmccllador.es de Barcelona, 
bare público, en honor a la ver-
d~d. que los daiios 1Wlteriale5 
c~reclerou de importancia, y que 
et núml'ro de victimas 11seenl'ilá 
a cuatro muertos y tres hf:rldos 
irravcs, 'Y •dieciséis eont.usos.-
l•'1tbrn. 
losas al ple~ o nacio a 
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8.• EL l\IOVIMIEN'l'O J,IBI~K'l'AHIO SI~ l'ItONUNCIO l•'A \'ORABIE Al, SOSTF.Sl:'llIJ.:N-
';.'0 nm. fo'IlfiN'l'E POPID.AK y A. su ·v1comz11c10N, CO)lO r.xl'R!!SlON DE lu<\ UNl-
IMD ANTJ.FASCIS'l'A Y COlHO ORGi\NiSMO QCK UEVOGE LOS ANHELOS Y Nlfül~SWA.­
l>ZS Dt::f, l'lilill).(), QUE ES'l'Ul>IA TOUOS J,OS PF.Om.Ei\IAS DE JN'fERF.S y Pm~SENTA 
sm.ucrn:·rn::; Al>EG:J.l\D.\S, (],D,.NAt.IZ,\NDOLAS A TRAYI~S mi 1,0::; ORGANISMOS CO:tf-
PE'l.':~Nn:s. 
NIDA!J ante el fa~cismo; sfrweru, con\ll-
Cite11te, fuerte 11ara rcsfatir los d11roa ew-
uatell con que·1ws a.~edia el fni:usor. Unl-
áad practkada mejor <me e;iur.clada, vi· 
vtda 111cls que cantada. El crt1,,'migo ataca 
par igual a todos los sectores del munclo de la wo! 
ducción, v los ataca por el único motivo de saber-
lo.~ anhcloSf.J:;, de libertad. 11a11 que ovoner 1m fren-
te único, pues, a loa ltbcrlfeida-$: EL FI!EN7'E DE 
LA LIBERTAD; qnl! lueuo, abattdo el encmiIN 
comrln, 71a dfsctlttrem.os amigablemente et mo<lo 
11ub pertlncnte de trit'trla. Lo primero e. conq1if1>· 
tarla.. Y aquí 8t que colncidtmos cuanto~ estanws 
frente. a todo.Y ius rt:;temas tolaittario~. 
Ur.tdact rwble 11 e.renta de r::fnes deaeos de ·cnp-
tC'.cfón i;wlenta. St 11.av qutcn. causa ba;a en ua 
partido. cri un 1cctor. para 'Ingresar en otro, o~ 
.,sea siem;1re libremente, .nn q:ie n,zedie nt la m(J.s 
l!(}t'ra coaccwn, aunque lo mejor .~crta abstenerse. 
Soldafloa /;-ente al fascismo, :<obre el hemos de cle~­
cargar todas nuestras energias. llttcstraa act111i-
da!1es no <lebcn ser aistrai<las sn nada q11e no re-
dunde en beneficio de la ca1ua anlifasci&ta. 11 
menos oún si sobre di.~traerlcs se obra en tan ne· 
/ando sentido como es e6 de la labor prosel!tfi;ta, 
practfcad.a a torl.tas 11 a locas par quier.es entien-
den qtte toda ocasí6n es bueno para mr.drar. 
Ur.i61i dest11tercsad11 d~ todo mottvo de ~upre­
macfa; interesada en la 1lnica ccmpeter.cla aue 
nos cabe a los antí/asci.stas en esta hora ll.fstóriCt1: 
T,A OPOSICION AL FASCISMO. 
Rcnundamo3 a todo menos a la ltberl.ad, 11 es 
por e!la que debemos abatir al fatcis1110. Untdos, 
fuertemente unido:r por los la~s de hermandad 
que tiettde cutre tocto3 los sectoru el deseo ae 
libertad. 
La unidad e i;t;;te. El pueblo la forjó d~de e! pri-
mer mCJm1mto al oponerse a las pretensior;es fa • 
cistas. Y para co11servarla, acreci:n.tdndola 8i cabe. 
creó el OT'flanirmo aprovfado, que es el Frente PO· 
pu.lar, cuva com1>0~ición, basacln en representan-
te¡ de !odo.9 fo¡ sectores de opinión anlffa¡clsta, 
c.> una garantia ¡;ara ta actttaclón que frente al 
fasci.,mo se requiere. • 
Ya al ocuparno.~ del tercer 1mnto de la declara-
cfón de prinelpios lo dijtmoa. El Frente Popular 
nació de un1J neee8idad sentid.a por el pueblo. I,a 
11;J..~esida<L subs'8te, y aunque también sttb-~iste el 
Frente Popular, oo pecaremos de ejag~rados si 
afirma1110J1 que no con la autoridad que serla de 
desear. Es fortale,t!erlo, pues, lo que importa para 
que lleoue a cumplir la misión. que Te f tlt enco· 
mcndada, para que pueda re.•ponder adect:ada-
mente el dia que se le pidan cuentas. las que no 
podnl rendir si continúa estancado en el maraa-
mo en que se enc11s11tra qttfzd¡¡ contra su t·oluntad. 
Nf> no.~ can~arem.os de repetirlo. Sobre ~I Fre11t4 
Po¡mlar, or11a11wmo de oruani~mos, 1to ha de 1wber 
ntngúro otro mientra.~ se mantenga en la rnta que 
le traro el 1111eb!o al crearle: l!n la ruta del antt-
fa.<;C'fi;mo. Lo creó el anhe!o antifa:JCista del pue-
blo, JI ha de prosl!11uir reoogienclo del pucb?o el 
anhell> de cada TT1omento para plasmarlo en rcct-
lida.dcs. El es quten debe com11aginar intefeRe.•, 
dar sol.r.:elones a lo., problemas que plantea el df.l-
rlo batallar ti vivir; linwr asperezas. rcnciIIag 11 
proyectar cuanto crea Que puede beneficiar al an-
tifascismo. presentando a los organismos rnm11e-
t6r.te.~ euantos proyectos. :-can del cardcter Que 
tzuren, tiendan a mejorar las condiciones de 11fda, 
las de resi3tcncla, lucha, snbststc11cfa, etc. 
El Frente Popular, expresión mt. rlma de l.a uni-
dad anti! a seis ta, lan(11tidcce. Y cuando la 1mldad 
se m!lnifksla cual nunca en el pueblo, 110 acer-
tamos a cxpiicaroas el porq11d 1111 órgano que de-
berla 1m:~ntdrse1w11 fuerte como el moffvo oue lo 
de1ermi11ó, apa cce agosta11.dose C'On st>mb1ari::a~ 
de senectud cttando ckiJerla presentárscnos fOli"n 
'V t"ifl'lr080. 
posicl~n al pu~bfo del ra~cl~, 
Pero s1 ofrendo en Madrid su~· 
da !ué para continuar la revol · 
clón Iniciada en aquellll.'I rnernu. 
rabie& Jornadas. Y mlen tr!\3 No-
d!rigia a Madrid para olrend~~ 
la. otros htúan del peligro. · 
La C. N. T. y los anarqulsll\ 
-sigue diciendo- ''1..• ,t Jt.¡·~: 
•••••· ,,.. \,1'~"> ·" '''•\ A".t. \'!\' Pi"'~"' 
1-n--; v. •:is l • ., ~· .. • , '"f .: . 




t por encima de sus or. 
go.nlz.ic.ones. son m!Utarcs del 
puet>lo:. Aht tcnemo:s el ca,,o dti 
comptmero Mern, teniente ooro. 
nel de la. C. N. _T., que no sl~o 
otras orientaciones qne hu dct 
Ejército. 
Habló del origen do nu:?Strn 
FJérclto. -afirmando que no debe 
m'.llitener los mtsmo~ vicio.~ .. o¡ 
nu.smos de!cetos 1 los ml.1tnoi 
privi!eglos que el que murlé N 
18 de julio: tOdn l:i f11erza po. 
testl\tlv:i debe radicar en el ¡¡,. 
neral pueblo. 
H!zo un Cl\luroso elogio d')I 
general .Mlaja, cons1derúnd0lo 
imparcial y justlclero, por lo que 
rué relegado. Y aludió 41 la d:JJ· 
crtpclón que él 1 Izo de la dererr. 
sa de Madrid. sefí.alando la p~~­
t!clp:i.c!ón notable del BataliJ11 
de los Fíga:oo. L:-i defensa d$ 
Madlid -ngre¡;~ son tas ll:l· 
glr-as m!ls btilhmtes de nues!M 
guerra, lo mi.;mo qu!.' lJ 1M 
Ebro y Levante. 
Recordó que Durruti fué a 
Madrid en septten.1>re del 35 
~dos meses antes de su mue;. 
t~-. en el primer vlnJe qur. h!-ro 
para pedir municiones ccn c¡ué 
poder temer ~a.r:ittoza. la c~n­
ferteral y Ubertar!n. en la que 
CJYC!'On lnflnidl'd dt' comp11'1P· 
ros. cumo lo.'> hl'rmaro~ Aler~· 
do. Afirmó que Durrutl se ap:. 
YRba en lo'> "llmnt'slncs <1e Ar~· 
(;ÓU, agregando que los mm.ar l 
se apcyan en la bo.:e de los lt· 
brndore!. y extsten !)Or ellos. 
Citó unas fr~.o~s de Lenln en 
"L:i Revolución y el Fstado" .• · 
b!'e la po">tcrláad reMndlc1t1u 
clr los hombres calumniado,; cual 
purruti. Analizo la frn~e ''t'· 
nunc!amos a tod'l. excepto a !l 
vlt'torla ". diciendo q•1e D11rr;t1 
no re'l1.IDclabJ " 1 l rfvo1uct. !l. 
cuya l'~n:lllesc:\ tnterpreti:c!•1 
s.:i hn ·intentado prop1J11r. 11 
victoria era para é: la revolu· 
clón. La c. N. ...... la F. A. 1, Y 
la F. I. J I •. --dJjo-- ·pivlnd!C1U 
('St i interpretaclón, que es 11 
nutént11'1l. 
La ·mano -cont!mtó dk'en· 
do- e!:tá tendJda lealrn~'l~· 
Que nadie se pon~a la venda n 
came JJropia después de háD'= 
producido la herida en carne 
~jcna. Querernos la efectiva 1 
auténtica unidad. Hay que ~· 
rrar la Loca. de las palabras coo 
los hechos elocuentes. 
Terminó con un vlva ª Lll 
fner.ms interna:cloualeJ que p1!· 
ti e ron. 
{P.AS.'\ A 1 •• \ 1•.\GINA !) 
